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   A man, aged 89, underwent suprapubic prostatectomy. This is the oldest case in our 
department up to today
は じ め に















































術前,術 中,術 後の管理に注意 して適応 さえ誤
361
らねば死亡率 もきわ めて低 く,高 令層 までも容
易 にお こない うる手術 となった.し か し反面老
人の手術は年 とともに死亡率 の上昇を きた しや
す く,と くにpoorriskの手術に さい して これ
が高度 である.ま た前立腺月巴大症は老人病 であ
るか らとか く各種の合併症が重 な り,ま た不 明
の潜在疾患 も介在 しやすい 術後の合併症 もわ
れわれの老人疾患の統計に よると電解 質異常,
高窒素血 症,貧 血,高 度血圧 変動,低 蛋白血
症,肝 障害があげ られ るが肥大症の場 合 もこれ
に順 ず る.
高令者 と くに80才以上 の泌尿器手術死亡 では
心衰弱,老 衰 に よる ものが 多いといわれ る.肥
大症 の場 合80才以上 の手術 例では市 川らに よる
と126例中11例あ り,入 院中死亡2,退 院9例
中6例 が生存 した とい う.筆 者 の加藤は広大10
年間 に16例の摘 出例を経験 してい る.術 前 合併
症は16例中!0例に あ り,腎 機能は60才,70才代
に比 して不良,術 式 では恥骨上式8,恥 骨後式
8,術 後合併症7,こ れはお もに感染症で直接
死亡は 胃腸管 出血1で あった.京 大の80才以上
摘 出例は8例 あ り,89才が最高 で,86,84,
82,82,81,80,80とな り,平 均83才とな る.
術式 は恥骨上式4,恥 骨後式4で あった.
本 例は89才の高令老 で血圧 その他を含 めて60
才代 の ような健康 者で摘 出手術 も容 易であった
が,術 後 の感 染症対策 が思 わ しか らず,こ の点
顧 みて術 後管理 の重要性 を 自戒 しかつ強調 した
い.
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